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El presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis de cada uno de los procesos, 
enfocados en establecer mejoras a través del estudio de tiempos en la empresa “Industria de 
Seguridad el Progreso S.A.C.”, con la finalidad de optimizar la producción de calzado industrial. De 
acuerdo a los problemas encontrados en la empresa tales como: métodos de trabajo no óptimos, 
acumulación de tareas, malas condiciones de trabajo, retrasos en la producción, entre otros. 
 
Haciendo uso de las herramientas del estudio de tiempos (formularios, cronometro, tablero de 
datos) se ha analizado cada puesto de trabajo en la empresa, los cuales se descomponen en una 
serie de trabajos menores, cuya resolución sea más sencilla. Además de seguir los procedimientos 
de obtener y registrar toda la información, verificar si se están utilizando los mejores métodos, 
medir el tiempo, determinar tiempo normal, determinar los suplementos que se añadirán al 
tiempo básico de la operación, determinar el tiempo estándar propio de la operación. 
 
El sistema de producción de zapatería de la empresa en la actualidad está en un promedio de 18 
docenas de zapatos industriales o de seguridad, lo que indica que hubo una reducción del 25%, ya 
que anteriormente la producción diaria era de 24 docenas. Y esto debido a la falta de metodología 
y capacitación que sigue el personal antiguo y nuevo, además de la productividad y la mala gestión 
de los costos. 
 
Por ello, la aplicación de un estudio de tiempos, permitirá observar con más transparencia el 
método de trabajo que siguen en la empresa, además de que los resultados se vean reflejados en 
instrucciones escritas de las labores del trabajador, el entrenamiento adecuado, la mejora de las 
condiciones de trabajo y los desperdicios de los procesos. La correcta aplicación de un estudio de 











This project aims to conduct an analysis of each of the processes, focused on establishing 
improvements over time study in the company " Industria de Seguridad el Progreso S.A.C." with 
the aim of optimizing the production of industrial footwear. According to the problems 
encountered in the company such as suboptimal methods work, accumulation of work, poor 
working conditions, production delays, among others. 
 
Using the tools of the time study (forms, timer, board data) has analyzed every job in the 
company, which are broken down into a series of smaller work, the resolution easier. In addition 
to following the procedures to obtain and record all information, verify if they are using the best 
methods, timing, determination of normal time, determine the supplements to be added to the 
basic operation time, determining the proper standard time the operation. 
 
The shoe production system of the company is currently at an average of 18 dozen industrial and 
safety shoes, indicating that there was a 25% reduction since previously the daily production was 
24 dozen. And that because of the lack of methodology and training that follows the old and new 
personnel, and poor productivity and cost management. 
 
Therefore the application of a time study will allow more transparency observe the working 
method still in the company, and the results are reflected in written instructions on the work of 
workers, the right training, improving working conditions and processes waste. The correct 
application of a time study generates known influences on improving production optimization of 
industrial footwear. 
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